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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem keamanan 
yang diimplementasikan pada ruang cerdas Lab.litang Jurusan Sistem Komputer yang 
bertempat di ruang KDB Kampus Syahdan Universitas Bina Nusantara. Metode 
penelitian yang digunakan terdiri dari studi literatur mengenai mikrokontroler yang 
digunakan, merancang sistem komunikasi yang digunakan untuk menggabungkan 
setiap modul, dan dengan melakukan percobaan untuk mencapai hasil yang 
maksimal.selain itu kami juga melakukan simulasi program yang dibuat pada modul 
kontroler dengan menggunakan AVR Studio. Pada implementasi dari sistem ini pada 
ruangan Lab.litbang Jurusan Sistem Komputer, alat ini bekerja dengan baik tanpa 
mengalami masalah. Masalah yang mungkin timbul hanyalah masalah lambatnya 
terkirimnya pesan singkat dipengaruhi oleh tingkat keramaian dari penyedia layanan 
GSM. Sistem keamanan ini dapat dikembangkan dengan menambahkan keunggulan 
lain seperti dari sisi otomatisasinya dan cara pengaktifan sistem. Pengaktifan sistem 
dapat dikembangkan dengan mengganti Remote RF yang digunakan dengan 
perangkat yang lain seperti RF-ID yang dimana perangkat ini sudah banyak 
berkembang sebagai kunci akses ataupun identifikasi diri sehingga sistem keamanan 
ini juga bertambah nilai jualnya. 
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